









































































Gallimard)である｡ ｢ひどい扱いをされるのが好き｣ (ト3;Gallimard/Pinkerton)で､ ｢どんなひどい仕打ちも








































































































































































































































































































































































































































( 3 )原作の小説では程媒衣は自死しない　LEE, Lilian, Adieu ma concubine, titre original: Bewang bie ji, traduit par
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一劇団四季機関誌『La Harpe』 (ラ･アルプ) :No.240,1989.5, pp.10-ll ; No.241, 1989.6, pp.2-5 ; No.242, 1989.7 pp.
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